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Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah 
diusahakannya 
(Q.S An Naim :39) 
 
Aku merasakan kerendahan disaat menuntut ilmu dan 
merasakan terhormat ketika ilmuku dibutuhkan orang 
(Ibnu Abbas) 
 
Berusahalah sekuat tenaga dan semampumu,masalah hasil 
serahkan pada Allah 
(penulis) 
 
















Seiring dengan sembah sujud kepada Allah SWT, 
skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
 
Wujud bakti ananda kepada (Bapak dan Ibu) yang saya hormati,terima kasih 
atas kasih sayang yang tiada batas yang selalu tercurahkan untukku. Berkat 
bimbingan, nasihat dan doa kalian sehingga aku  bisa menjadi seperti sekarang 
ini. 
 
Seluruh keluarga besarku,terima kasih atas doa dan dukungannya kepadaku. 
 
Dex seewi yang selama ini telah sabar dan ikhlas menemaniku, memberikan 
semangat dan motivasi kepadaku,terima kasih semoga apa yang kita cita-
citakan akan terwujud.Amien 
 
Sahabat –sahabatku keluarga besar (wonk edan bebas) : joko wi 1, harry, 
safe’i, wisnu, joko wi 2, sigit, asep, reza, zubed, ayuk. Dengan kalian aku 
mengerti arti sebuah persahabatan. Kalian sahabatku terbaik yang kukenal. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui berapa besar pengaruh 
letak lokasi usaha serta kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di 
Dealer Panggung Motor  Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 
konsumen Dealer Panggung Motor Surakarta. Sampel diambil sebanyak 20 
konsumen. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket. Angket sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berberganda, uji F, uji t, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 8,369 + 
0,331X1 + 0,525X2. Persamaan menunjukkan bahwa kepuasan konsumen 
dipengaruhi oleh  letak lokasi usaha dan kualitas pelayanan. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) Letak lokasi usaha berpengaruh terhadap kepuasan 
konsumen pada Dealer Panggung Motor Surakarta, dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 2,791 > 2,110 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,013 dengan 
sumbangan efektif sebesar 32,68%; 2) Kualitas pelayanan berpengaruh 
terhadap kepuasan konsumen pada Dealer Panggung Motor Surakarta, dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,260 > 2,110 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,001, dengan sumbangan efektif sebesar 53,32%; 3) Letak lokasi usaha dan 
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Dealer 
Panggung Motor Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 
52,323 > 3,592 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R
2
) sebesar 0,860 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh letak 
lokasi usaha dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Dealer 
Panggung Motor Surakarta, adalah sebesar 86% sedangkan 14% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Letak Lokasi Usaha, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 
Konsumen 
